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En palabras de la contraportada: "El Diccionari de geologia [… ] tiene la voluntad 
de ofrecer a la comunidad científica y docente catalanoparlante un repertorio 
puesto al día y normalizado de todos los términos relativos a la Geología y las 
otras Ciencias de la Tierra, no únicamente desde la perspectiva científica, sino 
también desde la perspectiva cultural catalana". Recoge términos presentes en 
los diccionarios generales, así como muchos otros de repertorios y 
publicaciones especializados, y propone numerosos neologismos. Al lado de la 
definición de la entrada se encuentran también el área de especialidad, las 
equivalencias inglés-francés-castellano, sinónimos, antónimos, etimología y 
otras informaciones complementarias. Con 24.000 entradas, este diccionario se 
convierte en obra de referencia indispensable para todas aquellas bibliotecas 
que, dentro del ámbito catalán, estén relacionadas con los recursos naturales. 
Completado con un vocabulario utilísimo inglés-catalán y, una serie de tablas y 
figuras explicativas, la información que se da de cada término es más que 
suficiente para identificarlo correctamente.
